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T(x,y;i)- exp(- iLox)U (tr,y)exp(iLoy)
L｡-一芸(12- 1^2 )/2(三三1)0∂o
の形で求めた時に,散乱データSは,
S- lim lim U(a,y)X⇒∞ yす∞
で与えられる.このSを
S-Sl+S280+OS3+ 0(S4+Sl)ae,





























L2-右 肩 (妬 63-評 2α1)e左如3,
L3-7万 e去403(三+203.妬 01),
1
Ll+L4-k102,
(10)
となる･但し, kl-言(12-i-2),k.-去(}2+i-2),打-¢であり, Oi(i-1,2,3)
はPauli行列である.
これに対 して,散乱データを,masiveThirringmodelの場合 と同様に求めると,無限個の
保存量のうち,フェルミ場の偶数次の積からなるものは log(al(i)/a4(i))がその系列を
与え,フェルミ場の奇数次の積からなる保存量は, a2(i)がその系列を与える事を示す事が
できた.その中で,この模型に特徴的な保存量として,supersymmetryの変換の生成子Qiが
a2(A)の展開に現われ,ハミル トニアンP｡と運動量Plがlog(al(i)/a4(i))に現われ,
それらが,
tQi,Qjl=2i(γPc)ijPp
tQi,Ppi- iPi,Pp)-0
(ll)
を満たすことも,散乱データのPoissonbracketsを計算する事により確められる.(文献4))
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